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Résumé en
anglais
As widely used by patients as they are criticised by doctors, complementary
therapies do not feature in any recommendations or consensus conferences due to
the lack of strong evidence of their efficacy. However, some of these therapies can
represent a credible alternative depending on the individuals. They can form part
of patients’ personalised care, notably those suffering from atopic dermatitis.
Résumé en
français
Aussi largement utilisées par les patients que décriées par les médecins, les
thérapeutiques complémentaires sont absentes des recommandations et des
conférences de consensus en raison de l’extrême faiblesse de leur niveau de
preuve. Pour autant, certaines représentent une alternative crédible en fonction
des individus. Elles peuvent participer à la personnalisation du soin des patients,
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